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Problema
Las plantas de vainilla (Vanilla planifolia Jacks. ex 
Andrews.) son altamente demandantes de nutrimen-
tos. Los efectos de deficiencia pueden observarse a 
largo plazo o pasar desapercibidos y repercuten nega-
tivamente en la productividad y duración de la plan-
tación. El cultivo de vainilla de-
pende primariamente de fertili-
zación orgánica; la cual puede 
ser a través de descomposición 
de residuos vegetales, animales, 
composta o vermicompost adi-
cionados al suelo. En general, 
los productores de vainilla utili-
zan residuos vegetales en des-
composición o composta que 
ellos producen, sin embargo, no 
llevan control de la cantidad, ni 
calidad del material que aplican 
y desconocen las dosis que de-
ben manejarse para mantener 
las plantas adecuadamente nu-
tridas, por lo que es necesario 
sistematizar la información para 
determinar las dosis de vermi-
compost para obtener estacas 
asexuales de vainilla correcta-
mente nutridas. 
Solución planteada
Se realizaron experimentos (Fi-
gura 1 A) seleccionando estacas 
(esquejes) sanas y vigorosas de 
1 m de largo y plantaron en bol-
sas de plástico negro de 2535 cm con sustratos de 
origen orgánico, los cuales se prepararon con base en 
mezclas de tierra vega de rio (TVR), fibra de coco (FC) y 
vermicompost (VC) a partir de desechos de mercado en 
tratamientos con base en volumen (%) de T150:45:5, 
T250:40:10, T350:30:20 y T450:25:25. Los re-
sultados mostraron que el contenido de nitrógeno (N) 
en las plantas incrementó con 
los niveles de VC de 0 a 20% y 
fue similar en 25% (Figura 1 B) 
por lo que se incrementó las 
dosis de VC. Otro experimen-
to se realizó con tratamientos 
de: T550:50:0, T650:40:10, 
T750:30:20, T850:20:30, 
T950:10:40 y T1050:0:50. 
Las estacas de vainilla respon-
dieron favorablemente a la adi-
ción de vermicompost (VC), 
pero las que se establecieron 
en el segundo experimento cre-
cieron más rápido. Los mayores 
valores de área foliar, concen-
tración de clorofila y pigmentos 
fotosintéticos, así como conte-
nido de nitrógeno (Figura 2) se 
registraron entre 20% y 50% de 
VC; sin embargo, a 50% el cre-
cimiento de los brotes fue muy 
heterogéneo. En el segundo ex-
perimento se observaron sínto-
mas de deficiencia nutrimental 
(clorosis, reducción del creci-
miento, poco vigor) en estacas 
que no recibieron VC (Figura 3). 
Para obtener plantas nutridas, 
se recomienda el uso de VC al momento de plantar las 
estacas en una sola dosis, utilizando entre 20% y 40% 
(en volumen) del sustrato. 
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Figura 1. A: Metodología para determinar dosis 
óptima de vermicompost en estacas de Vanilla 
planifolia. B: Nivel de vermicompost en el con-
tenido foliar de nitrógeno de estacas de vainilla.
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Impactos e indicadores
Innovación Impacto Indicador General Indicador específico
Beneficios en el uso de vermi-
compost en enraizamiento de 
estacas (entre 20 y  40% de ver-
micompost en el sustrato)
Mejoramiento en la nutrición y 
mayor vigor de las plantas de 
vainilla 
Manejo orgánico
Calidad ambiental
Investigación aplicada, Actividad 
económica, Sector Agropecuario
Mejoramiento de prácticas de 
manejo de la vainilla
Aumento del vigor y estable-
cimiento de plantas, y menor 
incidencia de enfermedades en 
campo
Económico Comercialización, Economía, 
Sostenibilidad
Figura 2. Contenido de nitrógeno en estacas de V. 
planifolia con adición de vermicompost.
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Figura 3. Comparación de tamaño de hojas y clorosis en estacas de vainilla por adición de vermicompost.
